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Selon les articles L. 2314-24 [2] et L. 2324-22 du Code du travail [3], qui sont
d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des
candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise. La
participation d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat au
premier tour est une cause de nullité de l'élection, peu important son influence
sur les résultats.
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